









































































































































































































































































































企 業 生 産 品 目 操 業 年 場 所 日本 側 出 資比 率
（彰パ ソ コ ン な し
】
② 周 辺 機 器
ス ター 精 密 プ ID タ 89年 大 連 100％
セイコ胃エプ ソン ／ 〝 天 津 50％
／ 〝 85年 深 別 100％
③ 集 積 回路
日本 電 気 集 積 回 路 91年 天 津 40％
参考　台湾、香港に対する日本企業の進出
台湾
船 井電機 パ ソコ　ン 71年 台 中 100％
松下電器 ／1 90年 中和 84％
ブ ラザ ー プ ィスプレイ 78年 高雄 100％
岡谷電 産 半導体素子 74年 台 中 49％




三洋電機 集積 回路 ／
日立 デ ィスプ レイ ／
日本電 気 集積回路 58年 台 北 42％











企業名 事項 年 場所
富士通一浪潮電子 パソコン輸出 95年 済南






企業名 生産 品 目 年 場所
飯山電機 デ ィス プ レイ 93年 遼寧省 丹東
ミツ ミ電機 フロッピ ブー ィスクドライブ 94年 青島
ミツ ミ電機 C　D　－　R　O M 94年 天津
トーカ ド ニ ッカ ド電池 94年 珠海
広 東省番寓
T　D　K ハー ドブィスクヘッド 95年
フォスター電機 ス　ピーカー 95年
アルプス電気 キー ボ ドー、スイッチ 95年 北京
ソニー CD－ROMピックアップ 95年 上海
共立製磁 アル ミナ基板 95年 蘇州
T　D　K 偏向 ヨー クコアの増産 96年 大連
参考
①日本以外の外国企業の中国におけるパソコンの生産・販売等
企 業 名 事 項 年 場 所





ブ ル パ ソ コ ン販 売 93年
ASTリ1「チー 天 津 中環 パ ソ コ ン生 産 93年
DEC一北 大 方 正 パ ソ コ ン生 産 93年
韓 国 三 宝 コンピ ュ ター
ー 四 通 集 団
一上 海 中電 公 司
I B M 一長 城
パ ソ コ ンO E M 供 給
パ ソ コ ン生 産
94年
94年
コンパ ックー 四通 集 団 〝 94年
ファー ストインタナショナル 〝 94年
マイダック 〝 94年
I B　M ／ 94年
ヒュ レーットパ ッカ ドー ／ 95年
香 港 中后 ／ 95年
韓 国大 字 ／ 95年
仏 国 ブル ／ 95年
I B M 一長 城 深 別 ／ 95年
－11－
②日本以外の外国企業による中国における周辺機器・部品の生産
企業名 生産品目 年 場所
マイタック （台） モ二ダ、キーボ ドー等 94年 広東省順徳
シーゲー ト （米） ハードディスク 95年 江蘇省無錫



























































































































































































971～1979欧 ・米 ・日本。　　 大型重点 文化大革命、 第四 ・五次五カ
プロジェク トについて導入 年計画、 国連復帰
980～1985全方位的な技術交流及び導入 第二次の国民経済調整時期
経済発展に重点が移行
























































































































































































購 買 動 機 子 女 教 育 成 人 学 習 再 斗学 研 究 家 庭 管 理 アルバ イト 娯 楽 そ の 他
深 別
既 に 買 っ
た 人 6 6．0 44．3 12．4 15．5 7．2 24．7 6 ．2
こ れ か ら
買 う 人 74．8 48．6 4．7 12．1 0．9 19．6 8 ．4
広 州
既 に 買 っ
た 人 5 6．0 36．0 14．0 10．0 22．0 32．0 6 ．0
こ れ か ら
買 う 人 69．2 44．6 6．2 18．5 10 ．8 24．6 3．0
上 海
既 に 買 っ
た 人 55．6 2 2．2 14．8 11．1 3．722．2 3．7
こ れ か ら
買 う 人 67．5 5 1．8 8．4 2 4．1 2．4 32．5 1 3．2
北 京
既 に 買 っ
た 人 64．1 5 1．3
i
25．6 12．8 1 7．9 28．2 2．6
こ れ か ら
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ることができる。広く知られているようにパソコンのC P UやO Sに関する技術
では米国が優れている。米国企業が早くから多くの企業が中国に投資をしている
のは米国のこれらの技術優位が影響しているものと思われる。


































































































































































































































































































































卜8 1994年全従 業員数 （合計） 33172人
卜9 1994年総売上高 8 15900 万 元
ト10 1994年企業生産 高増加率 47．6 ％






2 集体企 業 0 〝
3 郷鎮企業 0 〝
4 私営企業 0 〝
5 株式企 業 3 〝
6 外商独資企業 0〝






2－2　 5 年前の主た る事 業
1 現在 と同 じ。
2 現在 とは違 う。 5
9






2－3－2　 パ ソコ ンの主な用途
1 表計算
2　ワー ドプロセ ッサ 11〝
3 データベース 9〝
















2 輸出 2 〝
3　 技術導入状況
11杜












3 あま り成果がな かった 〝
4 成果がなか った 〝













2 高度な技術 の供 与 に消極的 〝
3 技術を指 導する要員が いな い 〝
4 中国の産 業 ・社会事情 に疎 い 〝























杜1 技 術の内容を理解で きる技術者が不足
2 品質管理等の管理 ・運営体制 が不十分 〝
3 資金が不十分 〝
4 関連産業やイ ンフラが未発達 〝




3－4 技術 導入 に伴 う生産設備機械 ・部品材料の供給
技術 導入先か ら、設備 、部 品材料等の供給 を得 ているか
設備
1 全面 的に供給 を得て いる。
2 半分以 上について供給を得て いる。 〝
3 半分未満 につ いて供給を得ている。 1J
4 か つては供給 を得たが、現在では供給を得ていな い。 〝
5 まった く供給 を得て いな い。 〝
〝
部 品材 料
1 全面的 に供給を得て いる。
2 半分以上 について供給を得ている。 〝
3 半分未着 につ いて供給を得ている。 〟
4 か つて は供給を得たが、現在では供 給を得ていない。 〝
5 まった く供給を得て いない。 〝
〝
3－5 技術導入の成功の主要原因 （2 つまで選択）
成功要 因
1 市場が有る
2 資金が充足 している 0〟
3 導入技術が先進的である 7 〝
4 部品原材料の供給があった 1〝




6 技術力が強か った 〝









1 合 弁設立時 に、技術の提供があ った。
2　 技術 導入契約 を、合弁設立時以降 に交わ した。
3　 合 弁事業 に付 随す る経営 ノウハ ウと して移転 され た。 〝







2 大部 分 自動 化 3
3 半分 が 自動化 4 〝
4　自動化 され ているのは少な い 4 〝
5　自動 化され ていな い 0 rJ




1 製品 コス トが高 い
1 大変に問題だ
2　 かな り問題だ 6
3　 問題が ある 2〝
4　 問題は少ない 3〝
5　 問題はな い 0 〝
－64－
2 晶質 にばらつきがある
0 〝1 大変 に問題だ
2　 かな り問題だ 0 〝
3　 問題がある 3 〝
4　周 題 は少な い 8 〝




3 新製 品開発の 力が不足 して いる
1 大変 に問題だ
2　 かな り問題だ 0 〝
3　 問題が ある 5 〝
4　 問題 は少な い 6 〝






2　 かな り問題だ 1 〝
3　 問題がある 3 〝
4　 問題 は少な い 4 〝






2　 かな り問題だ 0 〝
3　 問題がある 3 〝





6－2　 あなたの企業のパ ソコンの開発 ・設計状況を国際的な
水 準 と比較 して下さい。
開発設 計面
1 国際水準 の先頭にいる
2 国際水準か ら進んでいる 7 〝
3 国際的 にみて平均 的で ある 4 〝








2 国際水準か ら進んでいる 7 〝
3 国際的 にみて平均 的で ある 5 〝
4 国際的 に遅れて いる 1 〝
5 国際的 に大 きく遅れて いる 0 〝
7　 工程別 技術 自立度
11社
技術分 野
1 設計 （コン ピュータ基本設計）
1 自社 で開発 している。
2 他社 に依存 している部分 （一部外注）があ る。 2 〝
3 他社 に多 くの部分依存 して いる。 1 〟






1 自社 で開発 している。
2 他社 に依存 している部分 （一部外注）が ある。 3 〝
3 他社 に多 くの部分依存 して いる。 3 〝





3 組立工程改 艮 ・改善
7 〝1 自社で 開発 して いる。
2 他社 に依 存 して いる部分 （一部外注）が ある。 5 〝





4 他社 にほ とん ど全面 的に依存 して いる。 〝
5 その他 〝
〝
4 製造機器 のメンテナ ンス
1 自社で 開発 して いる。
2 他社 に依 存 して いる部分 （一部外注）が ある。 7 〝
3 他社 に多 くの部分依存 している。 1〝







1 自社 で開発 して いる。
2 他社 に依 存 して いる部分 （一部外注）が ある。 1
0
〝
3 他社 に多 くの部分依存 して いる。 〟







1 自社 で開発 して いる。
2 他社 に依 存 して いる部分 （一部外注）が ある。 2 〝
3 他社 に多 くの部分依存 して いる。 1〝
4 他社 にほ とん ど全面的 に依存 している。 0 〝
5 その他 0 〟
8　 技術者 ・研 究者敢
9194人
企業にいる技 術者 ・研究者 につ いて 問う。
8－1 技術者 ・研究者致　　 技術者致 （合計 ）









































1 外国の技術書 、雑 誌関連他社 か らの情報
2 技術 協会 3〝
3 国公立研究所 との共同研究 5 〝
ー66－
関係する企業からの情報入手
技術導入
関連する技術・商品の国際的博覧会、商談会からの情報
その他
9－2外部から十分な技術情報を得られているでしょうか
1完全に溝足している。
2基本的に溝足している。
3少し不足している。
4必要な情報しか得られない。
5大変不足している。
??????? ?????????
?????????
－67－
付　記
本研究は、日本の科学技術政策研究所が、中国の研究機関とはじめて行った共
同研究である。社会制度が大きく異なる中国と日本で社会科学の研究を行うのは、
難しい面があるが、それを乗り越えてここに一つの成果をあげることができた。
本研究を行うにあたって、科学技術促進発展研究中心と科学技術政策研究所の
多くの方々に御支援と御助言をいただいた。ここに深く感謝いたします。また、
中国、日本でインタビューやアンケート等に応じていただいた企業の方々や、協
力をいただいた両国の政府の諸部門の方々に、厚く御礼を申し上げます。
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